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HVAR 
Spomen-grobnica palim borcima grada Hvara 
Opis: 
Kosturnica i sp omen ploča nalazi se na sjevernoj strani 
mjesnog groblja. Kostrurnica dužine 6 m i2'ffađena je u obliku 
podesta sa dvije stepenice na kojem je grobna ploča, od bijelog 
kamena. Flarukirana je sa sjeverne strane spomen pločom širine 
6 m, visine 1,80 m, također od bijelog kamena na kojoj su 
uklesana imena 54 poginulih boraca mjesta Hvara. 
PUčE HVARSKI 
POD KAMENOM OVIM 
POLOžENE SU KOSTI 
SINOVA TVOJIH 
šTO NA BOJNOM POLJU NAĐOšE SMRT 
ZA SLOBODU TVOJU I TVOJEG GRADA 
NEK IM BUDE OVO USPOMENA TRAJNA 
I NEK SVAKOG PODSJECA 
DA SU IZGINULI 
ZA NAROD, PARTIJU I TITA 
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ANTUNOVIć GRGO IVANA 
AVELINI VLADE ANTIN 
BARlšlć AMBROZ PROšPEROV 
BIBić PROšPER MARKOV 
BIBić VJEKOSLAV MARKOV 
BLAGAić MARIN JOSIPOV 
BODLOVIć AMBROZ 
PROšPEROV 
BOžITKOVIć IVAN JURJEV 
BOžITKOVIć JURAJ STJEPANA 
BOžITKOVIć TOMA STJEPANA 
BOžlTKOVIć VANGJELA 
STJEPANA 
BRACANOVIć JURAJ ANTIN 
DUJMOVIć DINKO DINKOV 
KASANDRić PETAR PETROV 
KOV AčEVIć VELIKO 
NARTULOV 
KOV AčEVIć DINKO TOMIN 
MARTINOLić ANTE ADOLFOV 
MARlčlć MARIJA DINKOVA 
MARCHI MlćE šIMUNOV 
MALJKOVIć STJEPAN 
MARINO V 
MATIJEVIć JURAJ ANDRIJE 
MILlčlć IVO JURJEV 
MILlčlć Dr MATE MATIN 
MILlčlć MARKO NIKOLIN 
UKić SVETINJA JAKOVLJEV 
VLAHOVIć DUšAN šIMUNOV 
VLAHOVIć SRĐAN šIMUNOV 
VUčETić BRANKO ANTIN 
Drugi podaci: 
BUćAN SONJA MARIOVA 
BUDROVlć ANTE FRANIN 
BUDROVIć RATKO AMBROZA 
BUčlć JELKA JERKOVA 
BUZOLlć IVAN JURJEV 
BUZOLlć šIME NIKOLIN 
BUZOLlć ANTE MARKOV 
BUZOLlć MILAN MARKOV 
DOMANčlć BOžO PETROV 
DUJMOVIć JAKOV ANTIN 
DUJMOVlć JAKOV IVANOV 
J3UZOLI_Q .$IM~ l'_OMlN 
MlšETić JERKO TOMIN 
NOVAK JURAJ ANTIN 
NOVAK JURAJ JOSIPA 
ORLANDINI IVO IVANA 
PAPAFAVA STJEPAN NIKOLE 
PETRičEVIć NIKOLA MARJANA 
PRIMI FRANE FRANIN 
ROić DUšKO JOSIPOV 
ROić IVO LUKIN 
ROSSO PAVAO MlćIN 
STOšlć VLADO NIKOLIN 
TUDOR LUKA ANTIN 
VUčETić MARIN JAKOVLJEV 
ZAZJAL JANKO MARIJIN 
žUNKOVlć Dr. OREST 
ARISTIDA 
Kostumica je izgrađena 1948. g., a spomen ploča 1952. g. na 
inicijativu boraca i komuni!Sta naroda Hvara. 
Spomen grobnica poginulim borcima Hvara zauzima dosto-
janstveni položaj na mjesnom groblju. 
Lit.: Popis spomenika otoka Hvara, 1958., str. 105. (Svezak Centra 
za zaštitu kulturne baštine). 
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HVAR 
Spomenik borcima i ranjenicima VIII korpusa Vojne bolnice 
Opis: 
Spomenik na groblju boraca i ranjenika VIII korpusa Vojne 
bolnice, nalazi se na južnoj strani vojne baterije na Križnom ratu 
u Hvaru. 
Spomenik od bijelog kamena izrađen je u obliku obeliska 
na četvrtastom postolju. Završetak obeliska oblikovan je kao 
topovsko tane upereno uvis na čijoj južnoj strani je urezan grb 
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Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Na vrhu cijele kom-
pozicije je zvijeZida petokraka. Natpisi koji evociraju uspomenu 
palim bmcima ·su na j1Užnoj i sjevernoj strani obeliska, te na 
istočnoj strani postamenta. 
Natpis: 








OD 1941-1945. G. 








Istočna strana postamenta: 
VAMA KOJI STE PALI ZA 
NAšU SRETNIJU BUDUćNOST, 
PODižEMO SPOMENIK! 
OSOBLJE I RANJENICI 
VOJNE BOLNICE 
HVAR, 14. VIII 1945. 
Drugi podaci: 
Spomeniik je izradio aikademski kipar šime Dujmović iz 
Hvara. Prndstavlja jedan od najstarijih spomenika Revolucije na 
teritoriji Hrvatske. Pos1avljen je 14. VIII 1945. godine od strane 
osoblja i radni:ka Vojne bolnice VIII k011pusa NOV-a Jugoslavije. 
Posmrtni ostaci boiraca ukopanih na ovom grobJju, preneseni 
su 1948. godine u grobnicu palih boraca na mjesnom groblju u 
Hvaru, što je obilježena pločom na ulazu u vojnu ba:terijru. 
Lit.: Popis spomenika otoka Hvara, 1958., str. 105. 
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HVAR 
Spomen ploča mučenim revolucionarima 
Opis: 
Spomen ploča od bije1og mramora, dimenzija: širina 74 om, 
visina 120 cm, postavljena je u spomen okrutnog mučenja komu-
nrs1a u kući nekadašnje vojne austrij.sike baterije na otočiću 
Galešnik ispred hvarske 1U1ke. 
Natpis: 
OVDJE SU U PROLJEćE 1936. GODINE 
BILI ZATOčENI I OKRUTNO MUčENI 
VJERNI SINOVI OVOG OTOKA 






BUZOLić IV AN 
HAVANA TOMA 
KOVAčEVIć ANDRO 
KOV AčEVIć JURE 
LUčić IVAN 
MILAšić NIKOLA 
NOVAK DINKO - NOVOK 
NOVAK DINKO - FALKO 
VOJKOVIć ANTE 
VRANJICAN PAVAO 
žUNKOVIć Dr. OREST 
NEKA OVAJ ZAPIS U KAMENU 
SVJEDOčI POKOLJENJIMA 
KAKO SE RAZGARAO SAN O 
SLOBODI I LJEPšEM žIVOTU PUKA 
10. IX 1975. KOMUNISTI OTOKA HVARA 
Drugi podaci: 




Spomen ploča partizanskoj gimnaziji 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora, nalazi se na pročelju 
zgrade Osnovne škole Hvar, na istočnom zidu ulaznog dijela sa 
stepeništem. Posvećena je partizanskoj gimnaz1J1 »Vladimir 
Nazor«, koja je bila aktivirana u Hvaru 1945. godine. Dimenzije: 
115 X 65 cm. 
Natpis: 
U OVU ZGRADU OKTOBRA 1945. DOšLI SU 
ĐACI PARTIZANI DA ORUžJE ZAMIJENE KNJIGOM 
I STEKNU ZNANJE ZA NOVE ZADATKE 
IZGRADNJE SOCIJALIZMA 
U ZNAK SJECANJA NA TAJ DATUM 
OVU SPOMEN PLOčU POSTAVIŠE ĐACI I NASTAVNICI 
BIVšE PARTIZANSKE GIMNAZIJE 
»VLADIMIR NAZOR« 
HVAR, 1. Maja 1967. 
Drugi podaci: 
Spomen ploča postavljena je 1. maja 1967. godine, od strane 
Inicijativnog odbora đaka bivše partizanske gimnazije zajedno 
sa društveno-političkim organizacijama Hvara. Tom prigodom 
okupili su se preživjeli đaci te gimnazije na prigodnoj proslavi 
u Loži hotela Palace. 
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HVAR 
Spomen ploča u spomen desetogodišnjice oslobođenja 
od talijanskog okupatora 
Opis: 
Spomen ploča u spomen desetogodišnjice oslobođenja od 
talijanslmg okupatora nalazi se na sjevernoj strani Arsenala 
»Fontik« na mjesnom trgu. Ploča je od bijelog mramora. 
Natpis: 
NA DESET GODišNJICU 
OSLOBOĐENJA OD TALIJANSKOG OKUPATORA 
UZIDALI SMO OVU 
SPOMEN PLOčU 
DA NAS I NAšA POKOLJENJA 
POTSJEćA NA TEšKU 
VJEKOVNU BORBU KOJA SE OVDJE VODILA 
PROTIV TALIJANSKIH OSV AJAčA KOJA JE 
RUJNA 1943 GODINE 
POD VODSTVOM TITA I PARTIJE 
BILA KRUNISANA POBJEDOM. 
OVAJ KAMEN NEKA BUDE 
TRAJNA USPOMENA NA KRV I ž:RTVE 
KOJE SU SINOVI I BORCI NAšEG GRADA DALI 
ZA SLOBODU I NEZAVISNOST NAšE ZEMLJE 
Drugi podaci: 
6. rujna 1953. 
Narod grada Hvara 
Spomen ploču je na inicijativu komunista i Saveza boraca 
postavio narod Hvara 6. rujna 1953. godine u spomen deseto-
godišnjice oslobođenja od talijanskog okupatora. Autor teksta 
publicist Jozo Kririgin. 
Lit.: Popis spomenika otoka Hvara, 1958., str. 105. 
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HVAR 
Spomen ploča održavanju Prve konferencije Narodnog fronta 
Hrvatske za Dalmaciju 
Opis: 
Spomen ploča održavanju fuve konferencije Narodnog fronta 
Hrvatske za Dalmaciju, 25. listopada 1944. godine, od bijelog 
mramora, nalazi se na zgradi Arsenafa sa sjeverne strane nad 
stepeni§tem. 
Natpis: 
U OVOJ ZGRADI ODR.ZANA JE 
25. LISTOPADA 1944. 
PRVA KONFERENCIJA 
NARODNOG FRONTA 
HRVATSKE za DALMACIJU 
27. srpnja 1951. god. - Mjesni O. N. F. Hvar 
Drugi podaci: 
Spomen ploča postavljena je od Mjesnog odborn NF Hvar 
27. srpnja 1951. godine povodom Dana ustanka Hrvatske. 
Lit.: Popis spomenika otoka Hvara, 1958„ str. 105. 
Spomen ploča boravku štaba IV pomorskog sektora na Hvaru 
I 
Opis: 
Spomen ploča, od bijelog mramora, postavljena je na pro-
čelju zgrade hotela »Slavija« na obali u kojoj je djelovao štaib 
IV pomonskog sektora Mornarice NOVJ od svog osnivanja do 
povlačenja na Vis. 
Natpis: 
U OVOJ ZGRADI DJELOVAO JE šTAB IV POMORSKOG 
SEKTORA MORNARICE NOVJ OD OSNIVANJA 
30. X 1943. DO POVLAčENJA NA VIS 19. 1. 1944. 
Drugi podaci: 
Spomen ploču postavili su mještani grada Hvara u suradnji 
sa JRM, 30. X 1973. godine uz proslavu Dana mornarice. 
Lit.: Hvarski zbornik br. 1., 1973„ str. 67. 
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HVAR 
Spomen ploča sastajanja Mjesnog i Općinskog komiteta 
SK-a Hvar 
Opis: 
Na kući Marinka Domančića u Grodi u lwjoj su se održavali 
sastanci Mjesnog i Orpćinsl<:og komiteta SKOJ-a, u to:ku 1940. 
1941. godine, postavljena je spomen ploča od bijelog mramora. 
Natpis: 
U OVOJ KUCI 1940. i 1941. GODINE 
ODRžANI SU SASTANCI 
MJESNOG I OPćINSKOG 
KOMITETA SKOJ-a HVAR 
PRIGODOM DVADESETOGODišNJICE 
NARODNE REVOLUCIJE POST A VIO 
SAVEZ BORACA NOR-a HV AR 
Hvar, 27. VII 1961. 
Drugi podaci: 
Spomen ploču postavio Mjesni odbor SUBNOR-a Hvar, 27. VII 
1961. godine povodom proslave Dana ustanka Hrvatske. 
Spomen ploča boravku štaba mornarice NOVJ u Hvaru 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora postavljena je na zgradi 
Skuipštine općine Hvair u spomen bora"1ku štaba mornarice 
NOV-e Jugoslavije od njegovog osnutka 1943. godine do 1944. 
godine. 
Natpis: 
U OVOJ ZGRADI NALAZIO SE 
šTAB MORNARICE NOV-E JUGOSLAVIJE 
OD SVOG OSNUTKA 24. X 1943. 




Spomen ploča postavljena je 1964. godine od strane Komande 
ratne mornarice, uz proslavu Dana mori:iarice. 
Lit.: Hvarski zbornik br. 1., 1973., str. 67. 
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HVAR 
Spomen bista Dr. Orestu žunkoviću 
Opis: 
Alergološki centar Jugoslavenske akademije u sklopu Hotel-
ske radne organizacije Hvar, nosi ime predratnog komuniste, 
prekaljenog borca 1i ,izvrsnog liječn:iika-humaniste, Dr. Oresta žun-
kovića, koji je poginuo 1943. godine u IV ofanzivi. 
Brončana bista ovog istaknutog liječnika, postavljena je na 
pročelju zgrade Alergološkog centra, na kamenoj konzoli. Pored 




ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
ALERGOLOšKI CENTAR 
»DR. OREST žUNKOVlć« 
HVAR 
Bista Dr. Oresta žunkovića je rad akademskog kipara Frane 
Kršinića. Postavljena je prilikom otvaranja nove zgrade Alergo-
loškog centra u Hvaru, 10. veljače 1973. godine, od strane 
Hotelske radne orrganizacije u suradnji sa JAZU Zagreb. 
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BRUSJE 
Spomenik palim borcima NOR-a 
Opis: 
Spomenik u malom pa:riku nalazi se uz otočku saobraćajnicu 
u centru mjesta. Izrađen je od bijelog kamena. Na izdigillUtom 
po•stamentiu postavljena je velika kamena ploča sa reljefom od 
bronce, ispod koje je nirži kameni zid sa spomen pločom. 
Natpis: 
VOLJELI SU BRUSJE VIDIKE BESKRAJA 
TAJ RUZMARIN GORKI KAMEN ZAVICAJA 
I ZA SVJETLOST ZEMLJE USPRAVNO SU PALI, 









PALIM BORCIMA U NOR-u 1941-1945 
NAROD BRUSJA 
Drugi podaci: 
Nacrt spomenika izrndio dipl. ing. arh. Darko Petrović. Reljef 
na spomeniku · djelo je akademskog kipara Ivana Sabolića. Spo-
menik je postavljen 27. jula 1975. godine uz proslavu Dana 
ustanka naroda Hrvatske, od strane Mjesne organizacije saveza 
boraca. Tekst spomen pJoče napisao Jure Franičević Pločar. 
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VELO GRABLJE 
Spomen ploča palim borcima NOR-a 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog kamena postavljena je na zadružnom 
domu u centru mjesta. 
Natpis: 
KAD UZ OVU PLOCU STANEš DRUZE 
PRISJETI SE KAKO JE OVA MLADOST 
IMALA PRAVO NA žIVOT POPUT TEBE 
ALI GA JE SVIJESNO POKLONILA ZA 
MOJU I TVOJU SLOBODU DANAS 











SAVEZ BORACA NOR - GRABLJE 
Spomen ploča postavijena je na Dan borca 4. jula 1967. go-
dine, od strane Saveza boraca i naroda Velog Grablja. 
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ZARACE 
Spomen ploča kojom je obilježeno održavanje veze 
Hvara sa Visom 
Opis: 
Spomen ploča postavljena je u uvali Zarača, okrenuta prema 
Visu. Ploča od bijelog kamena, dimenzija 60 x 48 cm postavljena 
je na postamentu od rustično vezanog kamena visine 90 crn . 
Obilježava mjesto sa kojeg je od veljače 1942. g. održavana veza 
sa Visom i odakle su sa Hvara na Vis prebacivani dobrovoljci 
i materijal za NOV. 
Natpis: 
PREKO OVE UVALE ODRžA V ANA 
JE VEZA OD 8. VELJAčE 1942. 
SA VISOM 
ODAKLE SU PREBACIVANI 
DOBROVOLJCI I MATERIJALI 
ZA NOV. 
27. SRPNJA 1951. - KOTARSKI ODBOR S. B. N. O. R. 
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Drugi podaci: 
Spomen ploču postavio je Kotarski odbor NOR-a Hvar, 27. 
VII 1951. godine povodom proslave Dana ustaI11ka naroda 
Hrvatske. 
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limena poginulih boraca Zairača: 
AMBRQZ BARišlć PROšPERA 
JURAJ MATIJEVIć ANDRIJE 
Lit.: Popis spomenika otoka Hvara, 1958., str. 105. 
MILN A 
Spomen ploča palim borcima NOR-a 
Opis: 
Spomen ploča postavljena je na dvojnoj kući u centru 
mjesta, iz kojih su poginuli po jedan borac, na spomen svim 
poginulim. Spomen ploča je od bijelog mramora. 
Natpis: 
PRIJATELJU, čETIRI SU MI DRUGA OVDJE ZASPALA. 
ONI SU PISALI POVIJEST MOJE ZEMLJE I MOG OTOKA. 
STANI, DAKLE, NAčAS, ODAJ IM POšTOVANJE, 
JER ONI SU I ZA TVOJU SLOBODU PALI. 
Drugi podaci: 
Spomen p1o6u postavio narod Milne u organizaciji SUBNOR-a 
Hvar, 4. VII 1975. godine uz prosla~u Dana borca. Autor teksta 
publidst Jozo K~riigin. 
Imena poginuliih boraca nisu lllljJisaina na spomen ploči. Dono-
simo ovdje njihov popis: 
BARTUL TUDOR pok. DINKA 
TONKO TUDOR pok. MATE 
IVAN TUDOR JURJA 
DINKO TUDOR pok. IVANA 
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SVETA NEDJELJA 
Spomen ploča poginulim borcima NOR-a 
Opis: 
Spomenik poginulim borcima NOR-a i žrtvama fašističkog 
terora nalazi se na samom ulazu u mjesto u glavnoj ulici. Izgra-
đen je od bijelog kamena. Podest izdignut sa dvije stepenice 
flankiran je kamenim zidom na kojem je ploča od crnog mra-
mora, dimenzije 70 x 105 om. 
Natpis: 
Drugi podaci: 
PALIM BORCIMA NOR-a 
1941 - 1945 
PLENKOVIć MARIN 
PLENKOVIć A. SLAVO 
PARšić N. JURE 
ščEPANOVIć A. FRANE 
MILATić I. VJEKOSLAV 
BOJ ANI ć I. MATE 
I žrtvama fašističkog terora 
MILATić A. MANDICA 
PARšić M. IVO 
ZANINOVIć B. TONE 
1. V. 1972. g. 
SBNOR I NAROD Sv. NEDJELJE 
JAGODNE I BADA 
Spomenik je postavljen na inicijativu SUBNOR-a od strane 
mještana. Otkriven je uz proslavu 1. Maja 1972. godine. 
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STARI GRAD 
Spomenik palim borcima NOR-a Stari Grad 
Opis: 
Spomenik palim borcima NOR-a nalazi se uz morsk!u obalu 
na lijevoj strani ulaska u mjesto u predjel!U »Priiko«. Spomenik 
je okružen malim pank:om. Baza postamenta je di1IDenzije 100 x 63 
cm, a sam postament .koji je kao i baza od bijelog kamena visok 
je 180 cm. Figura izljevena u bronzi predstavlja radnika sprem-
nog da se suoči sa neprijateljem. 
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Natpis: 
SPOMEN IZ SRCA RODNOG MI GRADA 
IZBRISAT NECE GROMOVI NI PLAMEN 
žIVJET ćE I TAD KADA VRIJEME SVLADA 
I RAZMRVI BRONCU I RAZNESE KAMEN 
PALIM BORCIMA 
U NARODNOJ REVOLUCIJI 
1941 - 1945 GODINE 
NAROD STAROGA GRADA 
PODižE OVAJ SPOMENIK 
DANA 12 IX 1954 
Drugi podaci: 
Autor spomenika je kipar Kosta Angeli Radovani. Postavljen 
je 12. IX 1954. godine, od strane Mjesnog odbora SUBNOR-a. 
Autor teksta književnik Jure Firaničević Pločar. 
Lit.: Popis spomenika otoka Hvara, Split, 1958„ str. 106. 
Kako na spomeniilm n~su 
donosimo ovdje njihov popis: 
' 1. JURAJ šKARPA p. IVANA 
2. JURAJ MOSić 
3. JOSIP ZANINOVIć p. JURJA 
(Selca) 
4. LUKA ZANINOVIć p. IVANA 
(Selca) 
5. JURICA HARAšić p. NIKOLE 
6. VLADO SMOJE p. ANTE 
7. NIKOLA BOJANić p. NIKOLE 
8. ANTUN BOJANić p. NIKOLE 
9. DINKO VIDOVIć PETRA 
10. FRANICA ZANINOVIć 
p. BARTULA 
11. VLADIMIR ANTić JOSIPOV 
12. VINKO FRANETOVIć 
p.BARTULA 
13. MARIN URLić p. ANTE 
14. ANTUN DUJMOVIć p. IVANA 
15. TONćI URLić p. IVANA 
16. MARIJA URLić p. ANTE 
24 
upisana ilIIlena poginulih boraca 
17. MILI BOJANić p. NIKOLE 
18. MARIN BOGDANić p. TOME 
19. PAVAO šKARPA p. BARTULA 
20. BRANKO FRANETOVIć 
p. DINKA 
21. DESO FRANETOVIć 
p. DINKA 
22. VINKO DULćić p. DINKA 
23. STJEPAN DULćić p. DINKA 
24. STANKO ILIJić p. ANTE 
25. IVICA šKARPA p. IVANA 
26. MILI STANćić p. JERKA 
27. VINCI šOLJAN p. MARINA 
28. JURKO FRANETOVIć 
p. LUKE 
29. IVO LUćić-LAVćEVIć 
p. NIKOLE 
30. ANTE SUšić p. GRGE 
31. TADIJA DOMANćić 
p. ANDRIJE 
32. DRAGO VRANJICAN 
p. NIKOLE 
33. VINKO VRANJICAN 
p. IVANA (Ušier) 
34. ANDRE KOVAčEVIC 
p. PETRA 
35. ANTE KOVAčEVIC 
p. MIHOVILA 
36. NIKOLA KOV AčEVIC 
p. PETRA 
37. ANTE KOVAčEVIC p . VICKA 
38. ANTE KALINIC p . LUKE 
39. FRANE KUZMAN . 
p. MAKSIMILIJANA 
40. PETAR BERITIC p. ANTE 
41. JAKOV ARBANASIC 
p . FRANE 
42. LUKA BOGDANIC p. VICKA 
43. ĐIĐI ZANINOVIC 
p. BARTULA 
44. MATE PRIMI p. NIKOLE 
45. FRANKO PETRIC p . VICKA 
46. ANDRE VRANJICAN 
p. STJEPANA 
47. MARIN KOVAčEVIC 
p. KUZME 
48. MARGARITA KOšTA 
p. PETRA 
49. VINKO VRANJICAN IVANA 
(STIPANICA) 
50. ZLATA BOJANIC p. NIKOLE 
Sl. FANI VUčKOVIC r. POLITEO 
p. VICKA 
žrtve fašističkog terora: 
1. DUJMOVIC VICKO p. IVANA 
2. KOVAčEVIC IVO p. PETRA 
3. PAVLOVIC MICE p. VICKA 
4. VRANJICAN ANDRIJA 
p. VICKA 
S. STANčIC SVESLAV ANTIN 
6. LUčIC LAVčEVIC BARTUL 
p. GRGE 
7. LUšIC MIRJANA p . VICKA 
8. FRANETOVIC JAKOV 
p. VICKA 
9. SMOJE ANTE p. DUJE 
10. KOVAčEVIC PETAR 
p. NIKOLE 
11. KOTORAš LJUBO p. ANTE 
12. STANčIC ZUORZI p. ANTE 
13. šKARPA VJERA p . FRANJE 




Spomen ploča osnivanju VIII korpusa NOVJ 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora nalazi se na zgradi bivšE 
čitaonice (Dom kulture) . Postavljena je u spomen osnivanju VIIJ 
konpusa NOV Jugoslavije prigodom proslave desetogodišnjicE 
oslobođenja od talijanskog faši:zJma. 
Natpis: 
PRIGODOM PROSLAVE OSNUTKA VIII KORPUSA 




UZ SPOMEN 10 GODišNJICE OSLOBOĐENJA 
OD TALIJANSKOG FAšIZMA 
STARIGRAD 6 IX 1953 GODINE 
Drugi podaci: 
Spomen ploču postavile društveno,političke organizacije Sta-
rog Grada 6. IX 1953. godine. 
Lit.: Popis spomenika otoka Hvara, 1958., str. 106. 
STARI GRAD 
Spomen kamen poginulim nogometašima NK »Jadran« 
Opis: 
Spomen kamen, kocka u tlocrtu od bijelog kamena, na nogo-
metnom igralištu Starog Grada, podignut je na uspomenu pogi-
nuhm članovima Nogometnog kluba »Jadran«. 
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Natpis: 
SLOBODO - SVOJ TIM OBJAVI 
ZAPišI JEDNOG ZA DRUGIM 
NJIH 
KOJI SU IGRU SLAVNO DOIGRALI 
U DANIMA MRACNIM I NOćIMA DUGIM 
ANTE KOVACEVIć MIHOVILA 
ANTE KALINić MATIN 
ANDRE KOV ACEVIć PETRA 
BRANKO FRANETOVIć DINKA 
DESIMIR FRANETOVIć DINKA 
DRAGO VRANJICAN NIKOLE 
FRANE KUZMAN MAKSIMILJANA 
ivo LUCić LAVCEVIć NIKOLE 
JURAJ HARAšić NIKOLE 
JAKOV ARBANAS FRANIN 
JURAJ šKARPA (CARE) 
LUKA BOGDANić VICKA 
MARINKO KOV ACEVIć KUZME 
MILI BOJANić NIKOLE 
MARINKO BOGDANić TOME 
MILIVOJ STANCić JERKA 
PAVO šKARPA BARTULA 
PETAR BERITlć VINKA 
STJEPAN DULCić DINKA 
TOMISLAV POSINKOVIć LUKE 
TADO DOMANCić ANDRIJE 
TONI KOV ACEVIć VICKA 
VLADO SMOJE ANTIN 
VINKO FRANETOVIć BARTULA 
VINKO DULCić DINKA 



























POGINULIM NOGOMETAšIMA U NOR-u POVODOM 40-e 
GODišNJICE OSNUTKA NK JADRAN 
STARI GRAD 29. XI 1979. GODINE 
Drugi podaci: 
Spomen s a upisanim imenima poginulih postavljen od ·Strane 
društveno-poliviokih organirzacija, 29. XI 1979. godine, povodom 
četrdesetogodi,šnjice osnutka NK »Jadran« . 
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STARI GRAD 
Spomen ploča osnutku prve partizanske grupe na otoku 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora postavljena u spoinen 
osnivanja prve paritizanske grupe na otoku Hvaru, koja je tokom 
1942. godine prerasla u četu »Matije Ivanića«. 
Nalazi se na kući Petrić Mate u predjelu P.riko. 
Natpis: 
NA OVOM MJESTU 25. OKTOBRA 1941. FORMIRANA JE 
PRVA PARTIZANSKA GRUPA 
NA OTOKU, KOJA JE 
TOKOM 1942. PRERASLA 
U CETU »MATIJE IV ANICA«. 
KOTARSKI ODBOR SAVEZA BORACA N. O. RATA HVAR 
27. JULA 1951. GOD. 
Drugi podaci: 
Ploču je postavio Kotarski odbor Saveza boraca NOR-a HvaT, 
27. jula 1951. godine povodom proslave Dana ustanka naroda 
Hrvatske. 
Spomen ploča demonstracijama omladine 1927. godine 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mrnmora na uspomelllU demonstra-
cija omladine 1927. godine u Starom Gradu, kada je bio ubijen 
omladinac Jelušić Petar . 
. Nalazi se na zgradi bi·vše općine, sada Mjesna zajednica, na 
obali. 
Natpis: 
NA OVOM MJESTU 1927. GODINE 
MUCKI JE UBIJEN 
OD žANDARSKE RUKE OMLADINAC 
JELUšIC PETAR 
ODBOR ZA NJEGOVANJE TRADICIJA NOR-a 
STARI GRAD, 1979. 
Drugi podaci: 
Spomen ploču postavio je Odbor za njegovanje revolucionar-




Spomenik palim borcima NOR-a Rudine 
Opis: 
Spomenik od bijelog kamena u obliku visokog pilastra na 
postamentu, nalazi se na raskršću Vele i Male Rudine, u predjelu 
Plo6nik. 
Natpis: 
SINOVI PUKA POTOMCI PUNTARA 
UZIDAšE SVOJE SNOVE I ž:IVOTE 
U DJELO šTO SE OLUJNO RAZGARA 
ZA NOVI ž:IVOT BESMRTNE MLADOSTI 
šOLJAN DUšAN JOSIPA 
DULCić MlćE JAKOVA 
šOLJAN SIBE JAKOVA 
DULCić ANTICA NIKOLE 
DULCić NIKO MARINA 
šOLJAN MlćE PETRA 
DULCić ROKO MARINA 
šOLJAN SLAVO IVANA 
DULCić KETI LOVRE 
DULCić MARIN IVANA 
DULCić MICE PETRA 
šOLJAN ANKA MICE 
DULCić STJEPAN PETRA 
SVOJIM SINOVIMA I KćERIMA 
NAROD RUDINE 
1. MAJA 1955. 
Drugi podaci: 
Spomenik podignuli mještani Rudina 1. Maja 1955. godine 
uz proslavu. 
Lit.: Popis spomenika otoka Hvara, 1958„ str. 106. 
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STARI GRAD 
Spomen ploča osnivanju prve partijske organizacije 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora nalazi se na kući pok. 
šušić Grge kod »Tvrdalja«, postavljena je u spomen osnivanja 
prve partijske organizacije u Starom Gradu na kući u kojoj je 
osnovana. 
Natpis: 
U OVOJ KUćl OSNOVANA JE 22. IV. 1920. GODINE 
PRVA ORGANIZACIJA KOMUNISTICKE PARTIJE 
NA PODRUCJU OTOKA HVARA 
NA CETRDESETOGODišNJICU OSNIVANJA K. P. J. 
OPćINSKI KOMITET S. K. J . ZA HVAR POSTAVLJA OVU PLOCU 
DA BUDE TRAJAN SPOMEN NA TEšKU I SLAVNU BORBU 
KOMUNISTA OVOG KRAJA 
STARIGRAD 20. IV 1959. GODINE 
Drugi podaci: 
Spomen ploču postavile su društven°"polivičke organizacije 
Starog Grada, 20. aprila 1959. godine u čast četrdesetogodišnjice 
osnutka parrtijsk~ organizacije. 
Spomen ploča održavanju prvog sastanka SKOJ-a otoka Hvara 
Opis: 
Spomen p1oča od bijelog mramora, postavljena je na kući 
u kojoj je odrfan sastanak, vfasniika Ivana Kovačevića u predjelru 
Malo ·selo ulica Vijugasta, u spomen održavanju prvog sastanka 
SKOJ-a otoka Hvara. 
Natpis: 
U OVOJ KUćl ODRžAN JE 24. VIII. 1924. GODINE PRVI SASTANAK 
S. K. O. J.-a OTOKA HVARA 
NEKA OVA PLOCA PODSJEćA SADAšNJA I BUDUćA POKOLJENJA 
NA SLAVNU I HEROJSKU BORBU 
SAVEZA KOMUNISTICKE OMLADINE JUGOSLAVIJE 
NARODNA OMLADINA HVARA 
STARIGRAD 20. IV. 1959. GODINE 
Drugi podaci: 
Spomen ploča postavljena je od strane dr1Uštven~političkih 
organizacija Općine Hvar, 20. aprila 1959. godine. 
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STARI GRAD 
Spomen ploča narodnom heroju Ivanu Luciću Lavčeviću 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora na rodnoj kući Narodnog 
heroja Ivana Lucića Lavčevića, postavljena je u spomen pogibije 
istaknutog r evolucionara. 
Natpis: 
U OVOJ SE KUćI 
RODIO 
NARODNI HEROJ 
IVAN LUčlć LAVčEVIć 
23. XII 1905. 
KOJI JE PAO ZA SLOBODU 
I 
NAPREDAK SVOJE ZEMLJE 
UMOREN OD TALIJANSKIH FAšISTA 
23. XII 1942. 
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Drugi podaci: 
Ploča se nalaq;i na rodnoj kući Ivama Lucića Lavčevića u ulici 
Pavla ška:ripe br. 19. Srpomen ploču postavile su društveno-poli-
tičke organizacije Starog Grada, na dan smrti, 23. XII 1957. godine. 
Lit.: Popis spomenika otoka Hvara, 1958„ str. 105. 
STARI GRAD 
Spomen bista Pavlu Vranjicanu 
Opis: 
Spomen bista predratnom revolucionairu Pavlu Vranjicanu, 
nalazi se ispred Osnovne škole Stari Grad. Visina postamenta 
120 cm, visina biste 90 cm (koja !11Dsi njegovo ime). Postament 





Autor biste je a<kadernski kipar Neda Grdinić. Bista je po-
stavljena 1. Maja 1979. godine prilikom proslave 150-te godišnjice 
osnivanja Osnovne škole Stari Grad, od strane društveno-politič­
~ih organizacija i Osnowie š1kole Stari Grad. 
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DOL 
Spomen ploča palim borcima NOR-a i žrtvama fašističkog terora 
Opis: 
Spomen ploča palim borcima NOR-a i žrtvama fašističkog 
terora, od bijelog mramora, nalazi se na zidu starog groblja pred 
ulazom u današnje groblje, u predjelu zvanom Glavica sv. Miho-
vila. 
Natpis: 
PAL I M B O R C IM A U N. O. B. 
1941 - 1945 
PODizU DOLJANI 
CARić JAKOV ANTUNA MOšKATELO STJEPAN NIKOLE 
rođ. 1921. rođ. 1919. 
DUzEVIć TOMA ANTUNA RADONić MATE šIMUNA 
rođ. 1919. rođ. 1906. 
DUzEVIć STJEPAN TOME RADONić MATE JOSIPA 
rođ. 1920. rođ. 1912. 
DUzEVIć ANTUN JURJA RADONić MIRO MATIJA 
rođ. 1923. rođ. 1926. 
DUzEVIć TOMA JURJA ROJić IVAN FILIPA 
rođ. 1927. rođ. 1914. 
KUNičić TADIJA p. MARKA SANSOVIć ANTE p. JURJA 
rođ. 1917. rođ. 1915. 
PAVIčić JAKOV ANDRIJE STANčić JOSIP TOME 
rođ. 1920. rođ. 1914. 
POSINKOVIć ANDRIJA p . LUKE STANčić JAKOV LUKE 
rođ. 1919. rođ. 1926. 
POSINKOVIć TOMA p. LUKE šEVLEJ TADIJA ANTUNA 
rođ. 1919. rođ. 1924. 
POSINKOVIć DRAGOLJUB VRANKOVIć šANDOR p . FILIPA 
p. ANTE rođ. 1919. rođ. 1919. 
zRTVAMA FAšISTičKOG TERORA OD 3. I 1943. 
CARić FABIJAN p. LUKE 
rođ. 1910. 
MILATić MARIJA ud. MATIJA 
rođ. 1864. 
Drugi podaci: 
ROJić ANTA ž. JURJA 
rođ. 1886. 
ROJić MATE p. LUKE 
rođ. 1887. 
Spomen ploča postavljena je od Mjesnog odbora SUBNOR-a 




Spomenik palim borcima 
Opis: 
Spomenik palim borcima NOR-a Vrbanj (48 poginulih), p< 
stavljen je u centru mjesta uz glavnu otočku cestu. Izrađen j 
od bijelog kamena u obliku izdvojenog i kamenom ogrador 
ograđenog prostora na koji se dO'lazi sa S stepenica. U sredi1 
je figura naomžanog borca koji pridržava drugog ranjenog bore; 
koja _ kompozicija je smještena na visokom četvrtastom post: 
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rnentu, na čijoj je prednjoj strani spomen ploča od crnog 
rnramora sa teklstom posvete poginulim borcima. Iza spomenika 
je cenotaph u ohliku fino proporcianiranog zida, na kojem je 
ploča sa urezanim imenima palih boraca, dimenzija dva puta 
200 x 200, tj. lijevo i desno od spomeniika. Cijeli 1kompleks je u 
rnalom spomen parku. 
Natpis: 





VIMA SVOG NARODA 
KOJI STE PREDVOD-
JENI KPJ POLOžILI 
SVOJE žIVOTE ZA 
SLOBODU I SREćU 
SOCIJALISTičKE DO-
MOVINE PODižEMO 
OVAJ SPOMENIK U 
ZNAK DUBOKE ZAH-
VALNOSTI I POšTOVANJA. 
V Aš SVIJETLI PRIMJER 
BITI ćE NAM 
PUTOKAZ U DALNJOJ 
BORBI ZA OSTVARENJE 




LJUBA VI PREMA SLOBO-
DNOJ DOMOVINI. 
N. F. VRBANJ 14. VIII. 1949. 
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Popi!s imena pogiinulih boraca Vrbanja sa spomenilka: 
MILOš NIKOLA IVANA 1921 - 1945 
PAVIčić TOMA JAKOVA 1914 - 1943 
PAVIčić MATE MIHOVILA 1921 - 1943 
PAVIčić SLAVO MIHOVILA 1922 - 1943 
PAVIčić MARKO MIHOVILA 1924 - 1944 
PAVIčić LUKA MARIJANA 1920 - 1943 
PAVIčić MATE MARIJANA 1921 - 1943 
PAVIčić JOSIP KUZME 1923 - 1943 
PAVIčić ANTE MATE Tribunol 1923 - 1943 
PAVIčić IVELJA DRAGO ILIJE 1922 - 1944 
PERić IVO JERKA 1919 - 1942 
REZOVIć MILAN VICKA 1923 - 1944 
STIPišić JULIJAN JURE 1921 - 1943 
TRESić MATE PETRA 1920 - 1942 
TRESić LUKA MATE 1920 - 1943 
VIDOšEVIć JOSIP BLAžA 1919 - 1943 
VIDOšEVIć MARKO MARKA 1922 - 1944 
VITALI IVO ANTE 1921 - 1942 
VODANOVIć IVAN ANTE 1920 - 1943 
VODANOVIć JAKOV ANTE 1923 - 1943 
VODANOVIć JOSIP NIKOLE 1918 - 1943 
VODANOVIć MANDICA NIKOLE 1920 - 1944 
VODANOVIć NIKOLA JAKOVA Miće 1924 - 1945 
VODANOVIć NIKOLA ANTE 1924 - 1945 
BRATANić BUDIMIR MIHOVILA 1918 - 1944 
BRATANić DINKO NIKOLE 1925 - 1944 
BULić MARIJAN NIKOLE 1910 - 1944 
BURATOVIć šIMUN GABRE 1917 - 1943 
BURATOVIć IVAN JAKOVA 1921 - 1945 
BURATOVIć NIKOLA TOME 1921 - 1945 
BURATOVIć JURAJ MAKSO ANTE 1922 - 1942 
čUBRE NIKOLA LUKE 1921 - 1944 
čUBRE LUKA LUKE 1925 - 1945 
čUBRE MILIVOJ JURJA 1914 - 1944 
čUBRE DUJKO LUKE 1911 - 1944 
JUSTINIJANOVIć TOMKO šPIRE 1922 - 1943 
LIZATOVIć ANTE MARIJANA 1917 - 1943 
LIZATOVIć JOSIP MARIJANA 1922 - 1943 
LUšić MATE MATE 1922 - 1942 
LUšlć STJEPANA STJEPAN 1919 - 1944 
LJUBić ANĐELO CVITANA 1915 - 1944 
MATKOVIć NIKOLA ANDRIJE 1918 - 1943 
MATKOVIć SERAFIN ANDRIJE 1925 - 1944 
MATKOVIć MIHOVIL MATIJE 1915 - 1943 
MATKOVlć JURAJ IVANA 1920 - 1943 
MATKOVIć DRAžICA ANTE IVANA 1919 - 1943 
MATKOVIć DRAžICA IVAN MATIJA 1919 - 1944 
MATKOVIć DRAžICA MARIN MATIJA 1921 - 1944 
Drugi podaci: 
Spomenik je postavio Odbor NF Vrbanj 14. VIII 1949. godine. 
Zid sa upisanim imenima 48 poginulih boraca napravljen je 
naknadno i ukomponiran u kompleks spomen1ka 1980. godine, 
akcijom mještana. 
U spomen panku sa srpomenitkom postavljena je manja 
kamena ploča sa natipisom: 
SAM ODO PRINOSOM 
POSTAVIO 27. VII 1978. 
NAROD VRBANJA 
Lit. : Popis spomenika otoka Hvara, 1958., str. 106. 
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VRBANJ 
Spomen ploča akciji razoružanja žandarmerijske stanice 
Opis: 
Spomen ploča, od bijelog mramora, postaV'ljena je na zgradi 
Osnovne škole Vrbanj, u kojoj je izwšena akcija razoružanja 
žandarmeri}ske stanice, koja je time nakon samo četiri mjeseca 
postojanja likvidirana. 
Natpis: 
9. SRPNJA 1942. GODINE POD RUKOVODSTVOM KPJ 
LIKVIDIRANA JE NA OVOM MJESTU 
žANDARMERIJSKA STANICA 
KAO GLAVNO NEPRIJATELJSKO ORUžANO 
UPORišTE NAKON 4 MJESECA NJENA POSTOJANJA. 
TAKO DA SU RODOLJUBI VRBANJA U 
NAJJAčEM JEKU II SVJETSKOG RATA 
OSTVARIVALI PAROLU PARTIJE 
SMRT FAšlZMU - SLOBODA NARODU 
POVODOM 20-GODišNJICE USTANKA 
NARODA JUGOSLAVIJE. 
PODižE 
SAVEZ BORACA NOR VRBANJ 
Drugi podaci: 
Spomenik je postavilo mjesno rukovodstvo Partije boraca 
Vrbanja, 9. srpnja 1960. godine. 
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VRBANJ 
Spomen ploča paljenju sela od talijanskih okupatora 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora, dimenzija 75 x 60, na 
betonskom zidu, dimenzija 134 x 224, postavljena je uz cestu na 
zapadnom ulazu u selo. Obilježava datum kada su talijanski 
fašisti spalili selo i ubili dvojicu rodoljuba. 
Natpis: 
TREćEG JANUARA 1943. 
TALIJANSKI FAšISTI SPALILI SU 
I UNišTILI OVO SELO I UBILI 
DVOJICU RODOLJUBA KAO ODMAZDU 
ZA MASOVNO UčEšćE VRBOVLJANA 
U OSLOBODILAčKOM RATU. 
U SPOMEN DESETOGODišNJICE 
NARODNOG USTANKA PODižE 
27. JULA 1951. GOD. NAROD VRBANJA 
Drugi podaci: 
Spomenik je postavljen od Mjesnog NO Vrbanj, 27. jula 1951. 
godine uz prosla~u Dana ustanka naroda Hrvatske. 
Spomen ploča formiranju Kotarskog NOO Hvar 
Opis: 
Spomen ploča postavljena je na kući Pavičić Dinka pok. 
Stjepana u predjelu Rašnik, u kojoj je u augustu 1942. godine 
fonmiran Kotarsrki NOO H var. 
Natpis: 
U OVOJ ZGRADI 22. AUGUSTA 1942. 
GODINE FORMIRAN JE KOTARSKI ODBOR 
čIJE SU ODLUKE UBRZALE RAZVITAK 
NARODNE REVOLUCIJE NA NAšEM OTOKU. 
27. JULA 1951. GOD. 
KOTARSKI ODBOR NARODNE FRONTE HVAR 
Drugi podaci: 
Spomen ploča je postavljena od Kotarsikog odbora N. O. F. 
Hvar, 27. jula 1951. godine uz proslavu Dana ustanka naroda 
Hrvatske. 
Lit.: Popis spomenika otoka Hvara, 1958„ str. 106. 
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VRBANJ 
Spomen ploča 444-godišnjice pučkog ustanka na otoku Hvaru 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora postavljena je na pročelju 
doma Matije Ivanića. Postavljena je povodom proslave 444-godiš-
njice borbe pručana pod vodstvom Matije Ivanića, a na spomen 
svim borcima palim za slobodu i pravdu naroda. 
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Natpis: 
PUK OTOKA HVARA 
OSLOBOĐEN OKOVA ROPSTVA 
NA 444 GODišNJICU 
BUNE PROTIV GOSPODE 
U RODNOM MJESTU PUčKOG VOĐE 
MATIJE IVANićA 
NA ~POMEN PALIMA 
ZA PRAVICU I SLOBODU RADNOG NARODA 
PODižE OVU PLOčU 
30. MAJA 1954. 
Drugi podaci: 
Spomen ploča postavljena je 30. maja 1954. godine. 
Lit.: Popis spomenika otoka Hvara, 1958„ str. 106. 
VRBOSKA 
Spomen ploča poginulim borcima NOR-a 
Opis: 
Spomen ploča palim borcima NOR-a Vrboske, izuzetno je 
dobro smještena na malom otočiću u sredini uvale u mjestu. 
Izvedena je u obliku masivnog zida od bijelog kamena, sa istak-
nutim metalnim slovima. Na istom zidru nalazi se mramorna ploča 
sa imenima poginulih boraca Vrboske. 
Natpis: ZA VJECNO 
SJEćANJE NA SINOVE 
I KćERI PALE 
U BORBI PROTIV 
FAšIZMA 
1941 - 1945 
PRIMJER I PODSTREK 

























Spomen ploču postavio je SUBNOR-a Vrbaske, 27 . srpnja 
1959. godine, uz proslavu Dana ustanka naroda Hrvatske. 
VRBOSKA 
Spomen ploča na kući u kojoj su djelovale političke organizacije 
od 1941. - 1945. 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora, postavljena je na pročelju 
kuće Safonić, u predjelu Podva. Obilježava djelovanje svih poli-
hčkih organizacija mjesta od 1941. - 1945. godine, čiji sastanci 
su se u toj kući održavali. 
Natpis : 
U OVOJ KUćI OD GODINE 1941 DO 1945 
DJELOVALE SU ORGANIZACIJE 
KOMUNISTičKE PARTIJE JUGOSLAVIJE 
I SAVEZA KOMUNISTičKE OMLADINE JUGOSLAVIJE 
KAO I OSTALE ANTIFAšISTičKE ORGANIZACIJE 
MJESTA VRBOSKE 
SAVEZ BORACA VRBOSKE 
Drugi podaci: 
Spomen ploču postavile su društveno,političke organizacije 
i Ribarski muzej Vrboske, 27. jula 1972. godine, uz proslavu Dama 
ustanka naroda Hrvatske. 
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YRBOSKA 
Spomen ploča na brodogradilištu 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora, nalazi se na pročelju 
brodogradilišta, pričvršćena na kameni nosač barake, u centru 
mjesta. Postavljena je u spomen rada brodogradilišta u toku 
NOB-a, kada su se u njemu popravljali i naoružavali brodovi 
partizanske mornarice. 
Natpis: 
GODINE 1943 U OVOM 
BRODOGRADILišTU POPRAVLJANI SU 
I NAORUžA V ANI BRODOVI 
MORNARICE NOVJ 
NAROD VRBOSKE I JUGOSLAVENSKA RATNA MORNARICA 
10. IX 1970. 
Drugi podaci: 
Spomen ploča postavljena je od Vojnopomorskog muzeja u 
SplitJU i Udruženja boraca NOR-a Vrboska, 10. IX 1970. godine, 
uz 28"u godišnjiou osnutka Ratine mornarice. 
Na iistom brodogradilištu nalazi se brod Pč-56 Partizan III. 
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VRBOSKA 
Spomen ploča Crvenoj komuni 
Opis: 
Spomen ploča od crnog mramora, postavljena je na pročelju 
zgrade O:;novne škole u Vrboskoj. Postavljena je u spomen 
četrdesetogodi,šnjice velike pobjede komunista na izborima za 
općinska vijeća 1940. g. 
Natpis: 
DEVETNAESTOG SVIBNJA 1940. GODINE 
U OVOJ ZGRADI - SJEDišTU ONDAšNJE OPCINE -
- NA IZBORIMA ZA OPCINSKA VIJECA 
KOMUNISTI SU USPRKOS TERORU DOBILI DVIJE 
TRECINE MANDATA I OSTVARILI 
VELIKU POLITičKU POBJEDU. 
PROTUNARODNI REžIM PONišTAVA IZBORE 
DA BI SPRIJEčIO USPOSTAVLJANJE 
CRVENE KOMUNE KOJU JE RADNI NAROD 
POD RUKOVODSTVOM KOMUNISTičKE PARTIJE 
OžIVOTVORIO U REVOLUCIONARNOJ 
BORBI 1941. - 1945. GODINE. 
U POVODU čETRDESETE OBLJETNICE TOGA 
POVIJESNOG DOGAĐAJA 
OVU SPOMEN PLOčU POSTAVI ODBOR ZA NJEGOVANJE 
I RAZVIJANJE REVOLUCIONARNIH TRADICIJA OT. HVARA 
Drugi podaci: 
Tekst spomen ploče je sastavio književnik Jure Franičević 
Pločar. Spomen plo6u je postavio Odbor za njegovanje revolucio-
narnih tradicija otoka Hvara, 10. decembra 1980. godine. 
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SVIRCE 
Spomenik palim borcima NOR-a Svirče 
Opis: 
Spomenik se nalazi uz cestu, na ulazu u mjesto. Okružen je 
nasadima cvijeća i borovom šumom, te tako tvori manji spomen 
park. Središnji dio jest skulptura, visine 7 metara, postavJjena 
na kvadratičnom postolju, te izlivena u bijelom betonu. SkuLpturn 
je suvremenog oblika i iz;rnza, sa postolja se uzdiže masivni 
nepravilni te rustično izvedeni stup, koji se u gornjem dijelu 
proši.ruje i račva u tri, prema unutra savinuta kraka. 
45 
U podnožju stupa je urezan natpis: 
ZA SPOMEN POGINULIMA - NA PONOS žIVIMA 











MAKJANić A. STJEPAN 







Spomenik je postavljen od strane Mjesne organizacije 
SUBNOR-a, te mještana Svirača, 27. VII 1982. godine. Autor spo-
menika je akademski kirpar Di.niko Vranković, a izvođač majstor 
Jurica Carić Beljrukov. 
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JELSA 
Spomen ploča palim borcima NOR-a iz Jelse, Zavale, Pitava, 
Vrisnika i Svirača 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora, poginulim borcima Jelse 
i okolnih mjesta, postavljena je na pročelju zgrade Osnovne škole 
u Jelsi u predjelu Pelinje. 
Natpis: U JUTRO SLAVLJA NISU DOšLI 
BESMRTNI KAO SLOBODA 
SLOBODI U TEMELJE 









































MACHIEDO IV AN KRSTITELJ 
(VANJA) 

















































GURDULić A. IVAN 















MAKJANić A. STJEPAN 







NEKA SJAJ IMENA VAšIH TRAJE 
I ONDA KAD VRIJEME 
SAVLADA OVAJ KAMEN 
LJUBAVLJU I ZAHV ALNOšćU 
Drugi podaci: 
NARODA POSTAVLJEN. 
29. studenoga 1966. 
Spomen ploča postavljena je od SUBNOR-a Je1sa i SUBNOR-a 
Hvar i naroda Jelse i okolnih mjesta, uz proslavu Dana Repub-
like 1966. godine. Stihove napisao Jrure Frnničević Pločar, iz 
Vrisnika na Hvaru. 
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JELSA 
Spomen ploča oslobođenju Jelse od talijanskih okupatora 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora, u čast dana pobjede nad 
talijanskim okll!patorom i desetogodišnjice oslobođenja Jelse , na-
lazi se na općinskoj zgradi na obali. 
Natpis: 
U SPOMEN 
DESETOGODišNJICE OSLOBOĐENJA JELSE 
I DANA POBJEDE NAD TALIJANSKIM OKUPATOROM 
KOJI JE 15. AUGUSTA 1943. GODINE POD UDARCIMA 
JUNAčKE NARODNO OSLOBODILAčKE VOJSKE 
NAPUSTIO DREVNE OBALE HVARSKE 
JUNAšTVU I POžRTVOVNOSTI BORACA I RODOLJUBLJU PUKA 
30. AUGUSTA 1953. GODINE 
NAROD OPćINE JELšANSKE 
PODižE OVU PLOčU 
Drugi podaci: 
Spomen p1oču postavili Mjesni odbor i Mjesna organizacija 
SSRN Jelse, 30. augusta 1953. na proslavi oslobođenja mjesta od 
talijanskih okupatora. 






Spomen ploča na mjestu napada čete »Matij Ivanić« na kolonu 
talijanskog okupatora 
Opis: 
Dana 15. XII 1942. godine, Hvar ska partizanska četa »Matij 
Ivanić«, napala je kolonu talijanskog ok!upatora na mjestu zvanom 
Vir. Spomen ploča, od bijelog mramora, dimenzije 81 x 55 cm 
postavljena je na kamenom zidu kod starog jelšanskog vodovod-
nog reze.rvoara, uipravo na mjestu gdje je izvršen napad. 
Natpis: 
U VRIJEME DOK SE STOTINE HVARANA 
U JEDINICAMA NOV BORI šIROM ZEMLJE I OTOKA, 
NA OVOM MJESTU 15. XII 1942. g. 
HVARSKA PARTIZANSKA čETA »MATIJ IVANlć« 
NAPALA JE KOLONU TALIJANSKOG OKUPATORA 
U ZNAK SJEćANJA NA BORBU 
HVARANA ZA SLOBODU 
PODlžE OVU PLOčU SA VEZ BORACA NOR 
29. XI 1975. OPćINE HVAR 
ja Drugi podaci: 
1d 
Spomen ploča podignuta je od Općinskog odbora SUBNOR-a 
var, uz proslavu Dana Republike, 29. XI 1975. godine. 
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ZAVALA 
Spomenik palim borcima 
Opis: 
Spomenik palim borcima Zavale nalazi se u centru mjesta 
uz zgradu zadružnog doma. Izrađen je od bijelog kamena u 
obliiku masivnog kamenog zida ispred kojeg su dvije palme. 
Pristup zidu na kojem je ploča od bijelog mramora, dimenzije 




žIVI STE U SLOBODI I RASTU RODNE ZAVALE 
žIVI STE U SRCU NARODA 
ANTICEVIC MILI pok. ANTE 
BATOš JURE pok. PROšPERA 
BATOš ZVONKO pok. PROšPERA 
CARATAN MARINKO pok. NIKOLE 
JAKAS SPASO pok. ANTE 
JAKAS VJEKOSLAV pok. MARKA 
DJELO ZA KOJE STE PALI TRAJAT CE VJECNO 
KAO OVE OBALE I žALA VAšE MLADOSTI 
PODižE SA VEZ BORACA I NAROD ZA VALE 
1975 
Drugi podaci: 
Spomenik je postavio Savez boraca i narod Zavale 1975. god. 
ZAVALA 
Spomen~ ploča radu štamparije i političke škole 
Opis: 
:a Spomen ploča od bijelog mramora na Jmći pok. Jure Dubo-
u kovića u Zavali, u kojoj je 1942. god. radila štamparija Narodno-




U OVOJ KUCI 1942. G. RADILA JE ŠTAMPARIJA 
NARODNO OSLOBODILACKOG POKRETA OTOKA HVARA 
SA STRANICA U NJOJ TISKANIH LISTOVA I BROš. 
ZRACILA JE RIJEC ISTINE I VJERE U POBJEDU. 
ISTOVREMENO OVDJE SE ODRžAV ALA POLITičKA šKOLA 
U KOJOJ SU HV ARANI S TICALI ZNANJE 
ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SOCIJALISTičKE REVOLUCIJE. 
22. XII 1975. 
Drugi podaci: 
SAVEZ BORACA NOR 
OPćINE HVAR 
Spomen ploču postavio je Savez boraca NOR-a općine Hvar, 
22. XII 1975. godillle. 
53 
PITVE 
Spomen ploča palim borcima 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog kamena, dimenzije 125 x 220, postav-
ljena je na pročelju zgrade nekadašnje škole do ulaznih vratiju. 
Zgrada je danas spomen dom boraca NOR-a Pitve. 
Natpis: 
»KAD ZORE RUMENILOM BIOKOVO OBLIJU 
I KAD MLODA SUNCA NAD PITVAM ZAPLIJU 
I NJIHOVE ZINICE U NJIMA NAS GRIJU 
JER ONI SU NAM ZAUVIK OSTALI 































SVOJIM SINOVIMA I KCERIMA U OSLOBODILAčKOM RATU 
1941 - 1945 
NAROD PITAVA 
Drugi podaci: 
Tekst napisao Jure Franičević Pločar. Nekadašnja škola pre-
uređena je u spomen dom boraca NOR-a Pitve. Na prvom katu 
nalazi se memorijalna zbirka NOR-a. 
Spomen dom sa ZJbirkom otvoren je 28. XI 1981. god„ kada 
je otkrivena i spomen ploča palim borcima, povodom općinske 
proslave 40. godišnjice ustanka i revolucije. 
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POLJICA 
Spomen ploča palim borcima i žrtvama fašističkog terora 
Opis: 
Spomen ploča nailazi se na okruglom građenom stupu koji je 
niskim zidom odvojen od prostora u kojem je smješten, u centru 
mjesta . Ploča, dimenzije 62 x 100, je od crnog mramora. 
Natpis: 
SA MRTVIH USANA VAšIH STRUJE OPOJNE RIJECI, 
ZA ONO ZAšTO SMO žIVOT DALI BUDITE SPREMNI UMRIJETI. 
DUšMANA TUKUć BILI STE I VI S NAMA 
AL FAšIZAM JE DRUGI UDES DODIJELIO VAMA. 
PALI STE ZA IDEALE SOCIJALIZMA 
DEMOKRACIJU I SLOBODU, ZATO STE 
PONOS NAMA I CIJELOM NAšEM RODU 
OD 1941 -'-- 194S G. 
PALI BORCI - :ZRTVE FAšIZMA 
1. BOžIKOVIć M. STJEPAN 8. BOžIKOVIć I. MATE 
2. šARić J. MIHOVIL 9. ZENčić K. MATE 
3. MATIJAšEVIć N. BOžIDAR 10. BOžIKOVIć M. JURAJ 
4. PAVIć L. JURAJ 11. MATIJAšEVIć A. MATE 
S. BOROVIć G. NIKOLA 12. MATKOVIć P. IVAN 
6. BOžIKOVIć M. IV AN 13. HULJić M. JERKA 
7. PAVIć L. MARTIN 
VJEčNA SLAVA POGINULIMA! 
Drugi podaci: 
PODižE NAROD POLJICA 
27. JULA 19S6. GOD. 
Spomenik postavila Mjesna organizacija SUBNOR-a Poljica, 
27. jula 1956. godine prilikom proslave Dana ustanka naroda 
Hrvatske. 
Ova spomen ploča zajedno sa odgovarajućim prostorom u 
kojem je smještena bit će premještena u novi okvir i formirana 




Spomen ploča radu Narodne tehnike Kotarskog komiteta KPH 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora nalazi se na zgradi škole 
u kojoj se odvijao rad Nawdne tehnike od veljače 1943. godine 
do ožujka 1944. godine. 
Natpis: 
NA USPOMENU RADA NT U ZGRADI šKOLE 
OD VELJAčE 43. DO O:ZUJKA 1944. G. 
Drugi podaci: 
Spomen ploču postavio Kotarski komitet Saveza komunista 
Hvara, 27. srpnja 1953. godine. 
Lit.: Popis spomenika otoka Hvara, 1958„ str. 107. 
56 
ZASTRAZišCE 
Spomen ploča palim borcima 
Opis: 
Spomen ploča postavljena je na kamenom zidu uz cestiu, 
ograđena kamenom ogradom. Izgrađena je od tamnog mramora, 
dimenzije 75 x 91 cm. Podignuta je u spomen palim borcima 
Zastražišća. 
Natpis: 
VI PADOSTE žRTVOM KRV, žIVOT I MLADOST RADI SLOBODE 
PROLAZNICE, IMENA DRUGOVA OVDJE UPISANIH 
SVOJOM SU KRVLJU ZALILI NAšU ZEMLJU ZA 
čAST I SLOBODU ZA DEMOKRACIJU, SOCIJALIZAM 
I BOLJI žIVOT U BORBI PROTIV F AšIZMA, 
OD 1941. DO 1945. GOD. 
PALI BORCI 
1. FISTONić J. JAKOV 9. BUCAT A. NADO 
2. FISTONić S. AMBROZ 10. BUCAT N. STJEPAN 
3. FISTONić J. SLAVO 11. MATELJAN A. STJEPAN 
4. JERKOVIć T. STJEPAN 12. ZENčić A. LOVRE 
5. JERKOVIć T. ALBERT 13. KUZMičić S. JURAJ 
6. JERKOVIć J. STJEPAN 14. ZANINOVIć N. NIKOLA 
7. STRADIOT D. IVO 15. STIPINOVIć J. MIRO 
8. STRADIOT I. VINKO 16. DRAGlčEVlć M. JURAJ 
17. BEROš A. MATE 
VJEčNA SLAVA PALIM DRUGOVIMA! 
U ZNAK SJEćANJA NA POGINULE BORCE 
PODižE NAROD ZASTRAžišćA. 
ZASTRAžišćE 27. JULA 1955. 
Drugi podaci: 
Spomenik postavila Mjesna oI'ganizacija SUBNOR-a, 27. jula 
1955. godine, uz Dan ustanika naroda Hrvatske. 
Lit.: Popis spomenika otoka Hvara, 1958., str. 107. 
57 
GDIN J 
Spomenik palim borcima NOR-a Gdinj 
Opis: 
Spomeni1k palim borcima NOR-a izrađen je u obliku kamenog 
obeliska, woji je ograđen nis.kim kamenim zidom. Nalazi se u 
centru mjesta neposredno uz Osnovnu školu uz otočku saobraćaj­




PALIM BORCIMA 1941-1945 NAROD GDINJA 
VJEčNO ćE žIVJET U SRCIMA VJERNIM 
U RASTU DJELA ZA KOJE SU PALI 
NA PUTEVIMA SLAVE NEIZMJERNIM 
U TEMELJ žlVOTA žIVOTOM SU STALI 
SRZENTić ANTE IV ANA 
šEPUTić BENJAMIN DUJE 
HAJDUK DINKO MATE 
TRBUHOVIć NIKOLA NIKOLE 
BONKOVIć JURAJ MATE 
ćURIN DARKO ANTE 
BONKOVIć MILE STJEPANA 
POPOVIć VINKO IVANA 
JURASOVIć JOSIP JURJA 
šEPUTić VICKO SIL VESTRA 
ćURIN ANĐELKO VICKA 
ćURIN MILJENKO MARKA 
KOSJER SLOBODAN LAZARA 
ćURIN BENJAMIN STJEPANA 
ćURIN VINKO DOMINIKA 
VISKOVIć DRAGUTIN JEROLIMA 
Drugi podaci: 
Spomenik je postavila Mjesna organizacija SUBNOR-a Gdinj, 
27. jula 1958. godine, na Dan ustanka naroda Hrvatske. 
Lit.: Popis spomenika otoka Hvara, 1958„ str. 107. 
GDIN J 
Spomen ploča partizanske bolnice 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora, dimenzije 58 x 55, smještena 
je na društvenoj zgradi u centru mjesta, u kojoj je krajem 1942. 
godine bila OI'gainizi:rana pa.rtizanska bolnica, gdje su liječeni 
partizani prihvaćeni s kopna. 
Natpis: 
U OVOJ ZGRADI 
KRAJEM 1942 GODINE ORGANIZIRANA 
JE BOLNICA U KOJOJ 
SU SE LIJEčILI RANJENI 
PARTIZANI SA KOPNA 
27. JULA 1951. 
SAVEZ BORACA N. O. RATA 
GDINJ 
Drugi podaci: 
Spomen ploču postavila je Mjesna organizacija SUBNOR-a 




Spomen ploča partizanskoj bolnici 
Opis: 
Spomen ploča od crnog mramora, sa bijelim slovima, nalazi 
se na kući u rpredje1u Banovi Dvori, u kojoj se od kolovoza 1942. 
do rujna 1943. nalazila bo1nica Biokovskog partizanskog odreda. 
Natpis: 
U OVOJ KUćl 
NALAZILA SE OD KOLOVOZA 1942. DO RUJNA 1943. 
BOLNICA BIOKOVSKOG PARTIZANSKOG ODREDA 
RANJENE I BOLESNE PARTIZANE 
NJEGOVALE SU, šTITILE I HRANILE 






Spomen ploču postavila je Mjesna organizacija SUBNOR-a 




Spomen bista prvoborcu ćurin Darku 
Opis: 
Spomen biista prvoborcu Danku ćuriinu, ~oji je prvi iz Gdinja 
otišao u partizane. Poginuo je 1943. godine. Bio je član Kotarskog 
komiteta SKOJ-a Hvar. 
Bista, visine 52 cm, izrađena od gipsa patinkana smeđim 




ROD. 1923 - POGINUO 1943 
Drugi podaci: 
Bista je postavljena od strane Mjesne o~ganizacije SUBNOR-a, 
u čast posvete škole istaknutom prvoborcu Gdinja. 
Spomen ploča ćurin Benjaminu 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog kamena, dimenzije 40 x 40, postav-
ljena je na putu između Gdinja i Bogomolja na mjestu gdje je 
u svibnju 1944. godine, strijeljan ćurin Benjamin, od strane 
njemačkih okupatora. 
Natpis: 
OVDJE JE STRELJAN ćURIN BENJAMIN OD STRANE 
NJEMACKIH OKUPATORA 
Drugi podaci: 
Spomen ploču postavila je Mjesna organizacija SUBNOR-a 
Gdinj, 29. studenog 1978. godine, uz proslavu Dana Republilke. 
61 
BOGOMOLJE 
Spomenik palim borcima 
Opis: 
Spomenik od bijelog kamena nalazi se na trgu u centru 
mjesta. Izrađen je na visokom kamenom postamentu u obliku 
dva visoka kamena bloka, koji međusobno tvore otvoreni ugao 
između kojeg je kamena nadgrobna ploča. Niži kameni blok 
položen je horizontalno. Na njemu je plitki reljef boraca u brodu. 
Viši kameni blok u obliku četvrtastog obeliska dominira kompo-
zicijom. Na njemu je plitiki reljef sa prikazima iz NOB-e, natpis 
i popis imena poginulih. 
Natpis: 
Na postamentiu spomenika je natpis: 
VAšE SRCE KUCA U SRCU ZEMLJE OVE ZA KOJU STE DALI 
žIVOTE I SNOVE (sve u jednom redu) 




















BILčlć prof. TONKO 
BRKUšlć KARMELA 
BRKUšlć MIRKO 









RUDAN Dr. KRSTO 









Spomen ploča učešću iseljenika u izgradnji spomenika 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora postavljena je na kući 
Dinka Srhoja, pored one u spomen Leopoldu Nežiću . 
Iseljenici su svojom akcijom pripomogli izgradnju spomenika 
palim bordma, koji daje naglasak prostranom trgu i cijelom selu. 
Natpis: 
ISELJENICI BOGOMOLJA 
SRCEM VEZANI UZ OVAJ KRš 
POMOGLI SU DA SE PODIGNE SPOMENIK 
BORCIMA PALIM U OSLOBODILAčKOM RATU 
U ZNAK ZAHVALNOSTI POSTAVLJA 
SA VEZ BORACA NOR-a BOGOMOLJE 
22. VIII 1971. 
Drugi podaci: 




Spomen ploča na mjestu oružanog napada na žandarme 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora, dimenzije 61 x 58 cm, 
nalazi se na kući Veselka Godinovića, na kojem je mjestu u jlliillU 
1942. godine bio izvršen oružani napad na žandarme, kojom pri-
likom je uništena žandarmerijska stanica. 
Natpis: U JUNU 1942. 
Drugi podaci: 
NA OVOM MJESTU, IZVRšEN JE 
ORUžANI NAPAD NA žANDARME 
I POSLIJE NEKOLIKO SA TI 
BORBE UNišTENA 
žANDARMERIJSKA STANICA 
SAVEZ BORACA N. O. RATA 
BOGOMOLJE 
27. JULA 1951. GOD. 
Spomen ploču positav1o Mjesni odbor Saveza boraca, 27. jrula 
1951. godine povodom proslave Dana ustanka naroda Hrvatske. 
· Lit.: Popis spomenika otoka Hvara, 1958., str. 107. 
Spomen ploča formiranju Općinskog komiteta SKOJ-a 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora, dimenzije 75 x 70, po-
stavljena je na kući prvoborca Fram.je Radovančića, u kojoj je 
u kolovozu 1941. godine formiram. Općmski komitet SKOJ-a za 
gornji dio otoka Hvara. 
Natpis: 
U OVOJ KUćI KOLOVOZA 1941. 
FORMIRAN JE OPćINSKI KOMITET SKOJ-a 
ZA POLJICA, ZASTRAžišćE, GDINJ, 
BOGOMOLJE, SELCA I SUćURAJ 
OPćINSKA KONFERENCIJA SOH 
HVAR 
22. VIII 1971. 
Drugi podaci: 
Spomen plofu postavifa je Općinska konferencija SOH-e, 22. 
VIII 1971. godine. 
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BOGOMOLJE 
Spomen ploča koja obilježava mjesto održavanja veze 
između Hvara i kopna 
Opis: 
Spomoo ploča od bijelog mramora postavljena je na zadruž-
noj zgradi u uvali Bristova. Obilježava održavanje veze između 
Hvara i kopna koja je uspostavljena krajem 1941. godine. Od 
1942. godine tom vezom prebacivani su dobrovoljci sa otoka na 
kopno, te razni materijal za NOV, kao i prihvaćani ranjenici sa 
kopna na otok. 
Natpis: IZ OVE UVALE KONCEM 1941. 
USPOSTAVLJENA JE PARTIZANSKA 
VEZA HVAR - KOPNO. A OD 1942. 
PREBACIVANI SU DOBROVOLJCI 
SA HVARA, KORčULE, VISA I PELJEšCA 
RAZNI MATERIJALI ZA NO V 
I PRIHVATANI RANJENICI SA KOPNA 
KOTARSKI ODBOR SAVEZA BORACA N. O. RATA HVAR 
27. JULA 1951. GOD. 
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Drugi podaci: 
Spomen ploču postavio je Kotarski odbor Saveza boraca 
NOR-a Hvar, 27. jula 1951. godine uz proslavu Dana ustanka 
naroda Hrvatske. 
Lit.: Popis spomenika otoka Hvara, 1958., str. 107. 
BOGOMOLJE 
Spomen ploča Leopoldu Nežiću 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora, postavljena je na kući 
Dinka Srhoja, na mjestu gdje je ubijen, student Leopold Nežić, 
26. XII 1938. godirne. 
Natpis: 
Drugi podaci: 
NA OVOM MJESTU 





DANA 26. XII 1938. 
SAVEZ BORACA BOGOMOLJE 
Spomen ploču postavio je Mjesni odbor Saveza boraca, 27. 




Spomenik na grobu Dr. Krste Rudana 
Spomenik na grobu Dr. Krste Rudana nalazi se na zapadnoj 
strani groblja u BogomoJju. Dr. Krsto Rudan je i1staknuti i zaslui-
ni partizanski liječnik. Organizirao je prvu partizansku bolnicu 
na Hvaru, u augustu 1942. godine i to u Bogomolju. Početkom 
1943. g. nakon organiziranja IV dalmatiinske brigade, Dr. Krsto 
Rudan postaje referent saniteta, a u veljači preuzima rukovođenje 
bolnicom IX dalmatins1ke divizije u Lmotskom. Umro je u toku 
bitke na Sutjesci iznuren i bolesta111, nakon požrtvovnog i nesebič­
nog rada na spašavanju ranjenika i bolesniika. 
Spomenik na grobu izrađen je u obliku masivne kamene 
ploče sa reljefom borca koji pridržava ranjenika. 
Natpis: 
DRUzE, SRETNEš LI MOJU MAJKU, KAzI JOJ DA SAM 
U V OFANZIVI U TOKU BITKE NA SUTJESCI DANA 19. 
SVIBNJA 1943. GODINE U BORBI PROTIV FAšISTA 
ZA SLOBODU SVOG NARODA POLOzIO SVOJ zIVOT. 
Drugi podaci: 
Spomenik je postavila majJrn Pavica Dr. Kr-ste Rudaina, 1947. 
g. Nadgrobna ploča sa s;pomenikom rad je kipara Slavka Miletića 
iz Zagreba. Natip~s na spomeniku (poruka borca pred smrt majci) 
je sastavila majka Dr. Rudana, inspirirana porukom koju joj je 
uputio sin prelw svog pomoonika u bolnici IX da1matinske divi-
zije, Dr. Niikole Jaikšića. 
Zdravstvena stanica Hvar nosi ime Dr. Krste Rudana. 
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SUĆURAJ 
Spomenik palim borcima 
Opis: 
Spomenik je izrađen u obliku piilastra od bij elog kamena, 
dimenzije 285 x 122. Nalazi se u parku Osnovne škole Sućuraj u 
centru mjesta. Na južnoj strani pilastra je visoki r eljef bombaša. 




ž:IVOTE STE UZIDALI U TEMELJE 
SLOBODE I SOCIJALIZMA 
IMENA VAšA SJAT ćE UVIJEK 
JAčIM I TOPLIJIM SJAJEM 
A SJEćANJE NA VAS TRAJAT ćE I ONDA 
KADA VRIJEME RAZNESE OVAJ KAMEN 
ž:IVOTIMA ISPISAN 
LJUBAVLJU I ZAHVALNOšćU SUćURANA 
PODIGNUT 1966. 
SPISAK POGINULIH BORACA 
1. JURAJ VUJNOVIć p. NIKOLE 10. MIJO MUCALO FRANIN 
2. ANTE JELlčlć MATE 
3. MATE JELlčlć NIKOLIN 
4. JOZE FRANičEVIć p. LJUBE 
S. ANTE HACKEL IV ANA 
6. MIJO VUJNOVIć DINKA 
11. PETAR BARTULOVIć 
p. JOSIPA 
12. ANTE ANĐELINOVIć 
TODORA 
13. NIKOLA ERCEG ANTIN 
7. VJEKO HACKEL IVANA 14. TEREZA BARTULOVlć JURJA 
8. ALEKSANDAR MUCALO 
FRANIN 
9. MARKO PETRičEVIć 
p. IVANA 
Drugi podaci: 
15. JURAJ BARišlć ANTE 
16. MATE BARTULOVIć JURJA 
17. MARKO VITALI IVANA 
Spomenik postavila Mjesna konferencija SSRN i druge DPO, 




Spomen ploča partizanskom brodu »Proleter« 
Opis: 
Spomen ploča od bijelog mramora, nalazi se na ~ući Jeličić 
pok. Nikole na obali zvanoj Gornja Banda. Ribarski leut »Slo-
boda« u ratu »Proleter«, d1111gi je po redu partizanski brod na 
Jadranu. Izvodio je ratne akcije između Hvara, Korčule i Pelješca, 
od 25. XI 1942. godiille, do 1. V 1943. godine, kada je u uvali 
Smrska potopljen u boribi .protiv Talijana. 
Natpis: 
IZ SUćURANSKE LUKE ISPLOVIO JE 
25. XI 1942. RIBARSKI LEUT »SLOBODA« 
DRUGI PO REDU PARTIZANSKI BROD NA JADRANU. 
POD IMENOM »PROLETER« IZVODIO JE POMORSKE 
RATNE AKCIJE IZMEĐU HVARA, KORčULE I PELJEšCA 
DO 1. V 1943. GODINE KADA JE U UVALI SMRSKA 
POTOPLJENU BORBI PROTIV TALIJANA 
Drugi podaci: 
SAVEZ BORACA NOR-a SUćURAJ 
3. IX 1972. god. 
Spomen plo6u postavila Mjesna konferencija SSRN i DPO 




Spomen ploča Anti Anđelinoviću 
Opis: 
Spomen ploča na Osnovnoj školi u centru mjesta, koja nosi 
ime istaJrnutog borca Ante Anđelinovića, postavljen je na pro-
čelju zgrade. Ploča je staklena sa tamnom podlogom. Ante Anđe­
linović bio je borac I Splitskog odreda. Nakon ranjavanja je 
rukovodilac i ongainizator ustanka u Sućurju. Poginuo je tragič­
nom smrću 8. I 1943. godine u uvali zvanoj Oka Vina, na duž-
nosti, Miteći narod od talijanske ekspedicije. 






Spomen ploču postavila Mjesna konferencija SSRN i DPO 
Su6uraj, 29. XI 1961. godine, prigodom proslave Dana Republiike. 
Spomen ploča Dr. Danku i Anti Anđelinoviću 
Opis: 
Na rodnoj kući Ante Anđelinovića postavljena je ploča od 
bijelog mramora sa slijedećim natpisom. 
Natpis: 
U OVOJ KUćl DOžIVIO JE SVOJU MLADOST 
JUGOSLAVENSKI KNJižEVNIK 
I PJESNIK ZAVIčAJA 
DANKO ANĐELINOVIć (1891-1964.) 
U NJOJ JE ROĐEN ANTE ANĐELINOVIć 
(1917. - TRAGlčNO POGINUO 8. I 1943.) 
ORGANIZATOR USTANKA U SUCURJU 
SUCURANI I CZZKB - 1967. 
Drugi podaci: 
Spomen ploču postavio Centar za zaštitu kulturne baštine, 
1967. godine. 
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